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ApresentAção
A Revista Aurora foi criada durante o segundo semestre de 2007 e seu 
primeiro número compreende os meses entre jul/dez daquele ano. Trata-se de uma 
revista semestral, coordenada, gerida e editada pelo corpo discente do Programa de Pós-
Graduação em Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp, Campus 
de Marília, a partir do seu Conselho Executivo e Editor, e presidida pelo Coordenador 
do  Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Conta em sua estrutura 
interna com três seções: Dossiê, Miscelânea e Sessão Especial, por intermédio das 
quais busca-se criar e articular espaços de discussão tanto dos temas clássicos quanto 
contemporâneos, de tal forma a promover o constante diálogo entre as diversas áreas 
das Ciências Humanas. Trata-se de uma Revista interdisciplinar, que busca estabelecer 
a unidade entre as quatro linhas de pesquisa do Programa de Pós-graduação em 
Ciências Sociais – Linha 1: Pensamento Social e Políticas Públicas; Linha 2: Cultura, 
Identidade e Memória; Linha 3: Determinações do Mundo do Trabalho: Sociabilidade, 
Política e Cultura; Linha 4: Relações Internacionais e Desenvolvimento. Seu Conselho 
Editorial é composto por pesquisadores vinculados institucionalmente a Programas 
de Pós-Graduação reconhecidos pela CAPES, tanto de universidades públicas, quanto 
privadas, de diversos estados do Brasil e por professores de universidades de outros 
países.
É com imenso prazer que damos sequência aos trabalhos da Revista Aurora e 
apresentamos ao leitor mais um número de nossa revista, que, a fim de manter-se como 
espaço plural e democrático, bem como estimulador virtuoso do diálogo, de debates 
e discussões das mais diversas áreas das Ciências Humanas, apresenta um conjunto de 
artigos, de autores de diversas universidades do Brasil.
De acordo com os critérios internos de escolha temática, adotados pela 
Revista Aurora, a Sessão Dossiê deste número apresenta a temática da Linha de 
Pesquisa: Pensamento Social e Políticas Públicas do Programa de Pós-Graduação 
em Ciências Sociais da Universidade Estadual Paulista - “Júlio de Mesquita Filho” 
- Faculdade de Filosofia e Ciências, Campus de Marília. Deste modo, a Seção
Dossiê estrutura-se a partir dos seguintes trabalhos: a) Entre chegadas e partidas:
a sociabilidade em trânsito, de autoria de Marcelo Rodrigues Lemos, mestre pela
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Universidade Federal de Uberlândia; b) O paradoxo  entre o Estado de Direito e 
Controle Social no contexto da Teoria do Reconhecimento Social, de autoria de 
Rosimeire Cristina dos Santos , mestre pela Universidade Estadual Paulista - “Júlio 
de Mesquita Filho” – Faculdade de Filosofia e Ciências, Campus de Marília; c) 
Mecanização do corte da cana-de-açúcar e desemprego: políticas públicas na região 
de Catanduva/SP, de autoria de Júlia Maria Sibien, mestranda na Universidade 
Estadual Paulista - “Júlio de Mesquita Filho” – Faculdade de Filosofia e Ciências, 
Campus de Marília;; d) o quarto e último artigo, de autoria de Maria Florencia 
Fajardo, Gestiones entre el estado y un movimento social, peleando por lo público 
de las políticas, da Universidad Nacional de La Plata, fecha essa seção.
Na Sessão Miscelânea, os artigos publicados contemplam variados temas e 
reflexões de diversos fenômenos sociais das Ciências Humanas. Desta forma, essa seção 
estrutura-se a partir dos seguintes trabalhos: a) As Experiências Religiosas nos Montes: 
um olhar antropológico das vigílias de oração de membros da Renovação Carismática de 
Marília/SP, de autoria de James de Sousa Feitosa, da Universidade Estadual Paulista - 
“Júlio de Mesquita Filho” – Faculdade de Filosofia e Ciências, Campus de Marília; b) 
Da mercadoria ao capital fictício: reificação permanente, de autoria de Rafael Del’Omo 
Filho, da Universidade Estadual Paulista - “Júlio de Mesquita Filho” – Faculdade de 
Filosofia e Ciências, Campus de Marília; c) Neoliberalismo, restruturação produtiva e os 
novos imperativos do capital no contexto urbano, de autoria de Elton Rafael Lorena, da 
Universidade Estadual Paulista - “Júlio de Mesquita Filho” – Faculdade de Filosofia e 
Ciências, Campus de Marília; d) o quarto e último artigo, Perspectivas da reforma do 
Conselho de Segurança da ONU e a questão do veto indireto chinês de autoria de Aline 
Tedeschi da Cunha, da Universidade Estadual Paulista - “Júlio de Mesquita Filho” – 
Faculdade de Filosofia e Ciências, Campus de Marília.
Na Seção Especial, apresentamos o artigo La Presencia de Rosa Luxemburg 
en el Pensamiento Filosófico y Político de György Lukács do Professor Miguel Vedda, 
da Universidad de Buenos Aires. O Professor Miguel Vedda atualmente é o professor 
titular regular da cadeira de Literatura Alemã, investigador do Conicet (Consejo 
Nacional de Investigaciones Cientificas y Técnicas), diretor da cátedra libre “Teoría 
crítica y marxismo occidental”, além de membro do Consejo de Redacción da revista 
Herramienta.
Nesta Edição da Revista Aurora, apresentamos ainda uma exclusiva Entrevista 
com o Professor Dr. Décio Saes. Formação: Bacharel em Direito pela (1965) e em 
Ciências Sociais pela USP (1968). Mestre em ciência política pela UNICAMP (1971). 
Doutor do 3° ciclo em sociologia pela École Pratique des Hautes Études de Paris 
(1974). Livre-docente em Ciência Política pela UNICAMP (1983). Professor – adjunto 
em Ciência Política pela UNICAMP   (1987). Professor-titular em Ciência Política 
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pela UNICAMP (1993). Vida profissional: Professor de Ciência Política do  IFCH /
UNICAMP, de 1969 a 1999; Professor de sociologia da FAU/USP, de 1985 A 1988; 
Pesquisador – convidado do IEA / USP, 1999-2001; Professor de Ciência Política na 
FECAP, 2004 – 2012; Professor de sociologia da educação na UMESP , 2002 –2012. 
Livros publicados: Classe média e política na Primeira República Brasileira (Vozes, 
1975); Classe média e sistema político no Brasil (Tomaz de Aquino Queiroz, 1985); A 
formação do Estado burguês no Brasil (1888 –1891). (Paz e Terra, 1985); Democracia 
(Ática , 1987); Estado e Democracia: ensaios teóricos (IFCH, 1994); República do 
Capital (Boitempo , 2001).
Esta Edição trás ainda merecidas homenagens in memoriam: a) ao ex-membro 
do Conselho Editor da Revista Aurora, Professor Dr. Edmundo Fernandes Dias; e, 
b) ao ex-aluno do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais desta Faculdade, 
Márcio Ricardo de Carvalho.
O Conselho Executivo e Editor da Revista Aurora agradece a gentil colaboração 
de todos os proponentes que submeteram seus trabalhos e tornaram possível a 
apresentação deste novo número. Estende os agradecimentos, ainda, ao Conselho 
Editorial da Revista Aurora, que não tem medido esforços para a consolidação deste 
espaço democrático, de estímulo aos virtuosos diálogos, debates e discussões científicas, 
acerca das questões candentes, tanto no cenário nacional, quanto internacional.
Boa Leitura!
Conselho Executivo e Editor da Revista Aurora.
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